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Orlf. ι 9 
Haoh Beendigung dee Streik« in der brit ischen SL «en­ ». atai l industrie ( laf aa« April) 1 · * d i . Bohstahlerseu­
gung der Gemeinschaft im April 1980 erstmals «ieder s e i t Januar fiber dea vmrgieiohbwn Vorjahreauiveau. 
Hit knapp 11,6 Mìo t wurde daa Produktioneergebnis dee gleichen Vorjahresaonatt «a 2 ,1 % «bertreffen. 
Der geringe Anstieg gegenüber dea Vormonat i s t faet ausschl iess l ich auf die Wiederaufnahme der Produktien i a 
Vereinigten Königreich suruoksuftthren, die jedoch a i t 1,1 Mio t (April 79 « 2,0 Miot) noch deutlich unter dea 
üblichen Miveau b l i eb . 
Après la f i n de l a greve dana la eiddrurgie britannique (au debut du aoie d'avril) la production à'acier brut 
de la Communauté pour avri l 1980 a'est située pour la premier· f o i e depuis janvier au dessus du niveau 
ooaparable de l'année passée. Aveo a peine 11, 6 Mio.t la production du marne moi· de l'année précédente a été 
dépassée de 2,1 %. La hausse fa ible par rapport au mois préoédent a été causée preeque exolusivaaent par la 
reprise de la production dans l e Royaume­Ohi. Néanmoins, la production du mois d'avril an Royaume­Uni qui a 
atte int 1,1 Mio.t eet restée nettement au dessous du niveau usuel (avri l 79 t 2,0 Mio.t) . 
»allowing the end of the etrike in the Brit ish Steel industry (at the beginning ef April) the produotioa of 
crude s t e e l for the Community has, for the f i r s t time since January, reached a level higher than that for 
the corresponding month last year. With just 11, 6 B i l l i on tonnes, the production of laat April haa been 
exceeded by eoae 2,1 %. The small r i se in ooaparieon with laat month i s due, almost exclusively, to the 
return to production in the IK. However, the production for April of the UK, which reached 1,1 B i l l i on tonnée. 
was s t i l l well below i t e noraal level (April 1979 ­ 2 ,0 B i l l ion tonnes). 
Dopo la f ine del lo soiepero nel la siderurgia britannica ( in i s io aprile) la produdona di aooiaio grosso ne l la 
Comunità per aprile I98O i per l a prima volta , dopo gennaio, superiore a l l i v e l l e de l l e stesso periode 
dell'anno soorso. Con 11,6 mio.t la produsione del le stesso mes« dell'anno preoedente è s tata superata del 
2,1 %. I l debole aumento e stato causato in maggior parte dalla ripresa del la produsione nel Segno Unito, 
anche se l a stessa dal mese di apri le , ohe k stata di 1,1 a i o . t , e rimasta nettamente a l disotto del l i v e l l o 
abituale (aprile 79 1 2,0 a i o . t ) . 
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tr imestr ie l les /Dat i tr 
79 I I I 30 017 
Vergleich 
Comparison 
mit Vormonat, sa i son ­
bere in igt 
with previous month, 
deseasonal ised, 
avec l e mois précédent, 
désa i sona l i s ée , 
con mese precedente, 
destagional izzata 
* 




­ 8 ,3 
­ 0,1 
­ 0,5 









with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 
del l 'anno precedente 
i 
­ 11 ,0 
* 2 ,1 
­ 7,3 
­> 11,5 
­ 4 ,2 
+ 14,8 
+ 13,5 
< ­ Í 7 , 6 > 
(­ 9 , 8 ) 
+ 9 ,9 
J a n . ­ . . f l ) 
J a n . ­ . . ( l ) 
* 
χ 
­ 3 | T 
­ 5 ,4 
+ 3 ,1 
♦ ι , ι 
ζ 
χ 
( ­ 4 , 4 ) 
( + 6 , 2 ) 
+ 3 ,8 
(1) Letzter Monat ι s . 3 . Spalte ­ Last months column 3 ­ Dernier mois t v o i r 3ième colonne ­ Per l 'u l t imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtemonats im Verhältnis zu den durchschnittl ichen Lieferungen (sa isonbere in igt ) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average d e l i v e r i e s (de­eeasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes A l a f i n du mois et l e s l i vra i sons moyennes (déeaieonnalisées) des 3 mois écou lés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e l a media d e l l e consegne (destagional izzata) dei 3 mesi precedenti . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l i n g o t s ­ in equivalente di l i n g o t t i 
* Vergleich nicht saieonbereinigt ­ Comparison not de­eeasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 





e a i s o n b e r e i n i g t / d e - e e a s o n a l i s e d / d é e a i s o i m a l Ì B é 
Tendens/Trend/Moyenne mobile 
1976 1977 1978 1979 198O 
i 1975 - 100 
I I I I I I IV VI VII V i l i IX XI XII 1-X1I 





















































3 . ROHEISENERZEUGUNG 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII 1-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 







































































































































































































































































































































11 I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 















































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





















































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-X1I 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


























































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 










































































































































































































































































































II I I I IV VI vu VIII IX XI XII 
1000 1 
I-Xll 
10, ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

























































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 


























































































































































































































l i 111 IV VI VII VIII IX Xl XII 1-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 


























































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 





















































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 













14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 
18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 
15712 
12 
I II I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 






































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 








3RD COUNTRIES 1979 













































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1979 

















































































































































































































VIII IX X XI XII 
1 W U I 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 





































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IP IIp Hip IV VI VII V i l i IX XI XII I­XII 
(a ) 
Einfuhr a u s Dr i t t l ände rn 
Imports from th i rd coun t r i e s 
Impor ta t ions en provenance des pays tiers 






























































































































































































































































































Ausfuhr nach Dr i t t l ände rn 
Exports to th i rd count r ies 
Expor ta t ions ve r s les p a y s t i e r s 







































































































































































































































































































































































































































































de la CE 






































































































































Lieferungen nach der EG 
Del iver ies to the EC 
Liv ra i sons ve r s la CE 







































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLANDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 














I I I 
¿ 1 9 7 9 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 





















































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





































































PorteetBun« 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





















Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 













































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






































































































II III IV VI VII VIII IX Xl XII I­XIl 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 




















































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP RY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
























































































































































































































II III IV VI VII V I I I IX XI XII I ­ X I I 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER 









































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
60845 48010 42939 44697 44301 56660 






















































































































































(1) Belegschaft ­ Total employment ­ Personnel total ­ Totale del personale 
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